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Decreto de 31 de julio de 1941 Por el que se nombra Ge
neral Jefe de las Fuerzas de Tierra, Mar y Aire de las
Islas Baleares al Capitán General de dicho archipiéla
go D. Eugenio Espinosa de los Monteros y Bermejillo.
Página 1.750.
Otro de 31.de julio de 1941 por el que se dispone la cola
boración de los Servicios Geográfico del Ejército y Car
tográfico del Aire con el Instituto Geográfico y Catas
tral para activar la .terminación del Mapa Nacional
en escala 1 : 50.000. Páginas 1.750 y 1.751.
ORDENÉS
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR DE LA ARMADA
.JEFATURA DE INSTRUCCION
Oposiciones.—Orden de 13 de agosto de 1941 por la que
queda admitido partl tomar parte en las oposiciones
de ingreso en el Cuerpo de Intendencia de la Armada
don ¡Enrique Gimeno y González Miranda.—.Pág. 1.751.
Otra de 14 de agosto de 1941 por la que se modifica la
clasificación del Opositor del Cuerpo de Intendencia de
la Armada D. Luis Gómez Suárez.—Página 1.751.
Pajas.—Orden de 12 de agosto de 1941 por la que causa
baja en la Escuela de Mecánicos el Mecánico segundo
provisional D. Antonio Jiménez Reina. Página 1.751.
JEFATI RA DE SERVICIOS
SERVICIO 'DE PERSONAL
Situaeidín y destino.—Orden de 19 de agosto de 141 por
.1a que se dispone quede en la situación de "disponible
forzoso" el Auxiliar segundo provisional de Sanidad
don Carlos Pérez Viñas.—Página 1.752.
Licencia-s.—Orden de 19 de agosto de 1941 por ja- que se
~ceden dos meses de licencia al Auxiliar primero
Naval D. Antonio Filgueira Rodríguez.—Página 1.752.
Otra de 19 de agosto de 1941 por la que se conceden dos
,nieses áe licencia al Mecánico segundo D. • Julio Blan
co Merino.—Página 1.752.
•
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Licencias.—Orden de 19 de agosto de 1941 por la que se
conceden dbs meses de licencia al Mecánico segundo
don Antonio Zaragoza Cía.—Página 1.752.
Otra de 19 de agosto de 1941 por la que se conceden dos
nieses de licencia al Mecánico segundo D. Alfonso Lago
Delgado.—Página 1.752.
•
Situaciones.—Orden de 20 de agosto de 1941 por la que
se dispone quede en la situación de "disponible forzo
so" el Oficial tercero del Cuerpo de Auxiliares de Elec
tricidad y Torpedos D. Nemesio Reyes Bello.—Pági
na 1.752..
Retiros.—Orden de 11 de agosto de 1941 por la que se
dispone quede en la situación de "retirado" el tercer
Maquinista D. Francisco J. Barreira Barreira. Pá
gina 1.752.
Bajas.—Orden de 18.de agosto de 1941 por la que causa
baja en la Armada el Escribiente de segunda provisio
nal de la Maestranza de Arsenales D. José Pons Fran
co.—Página 1.753.
Separación, del servicio.—Orden de 11 de agosto de 1941
Por la que se dispone la separación del servicio de la
Mecanógrafa Srta. Celestina Pérez Sáez.—Pág. 1.753.
Otra de 11 de agosto de 1941_ por la que se dispone la
separación del servicio de la Mecanógrafa Srta. Elvira
Avila García.—Página 1.753.
Instancia-s.—Orden de 14 de agosto de 1941 por la que
se desestima instancia del Portero de Oficinas Admi
nistrativas D. Amadeo Caridad dé Castro.—Pág. 1.753.
Plazas de gracia.—Orden de 19 de agosto de 1941 por la
que se concede plaza de gracia a D. Juan Manuel Pa
dilla Manzuco.—Página 1.753.
Otra de 14 de agosto de 1941 por la que se concede plaza
de gracia a D. Luis, D. Gonzalo y doña María Gómez
,Suárez..—Página 1.753.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Orden de 16 de agosto de 1941 por la que se amplía el
plazo a los españoles residentes en Hispanoamérica
para acogerRe a los beneficios del Real Decreto-Ley
de 26 de octubre de 1927.—Páginas 1.753 y 1.754.
EDICTOS
ANUNCIOS PARTICULARES
Página 1.750. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA Número 189,
ID=C1:21111108
Presidenc a del I.Gob erno
Por conveniencia del mejor servicio,
Vengo en nombrar General Jefe de las Fuerzas de Tierra, Mar y Aire de las Islas Baleares, alCapitán. General de dicho Archipiélago Dori Eugenio Espinosa de los Monteros y Bermejillo.Dado en El Pardo a treinta y uno de julio de mil novecientos cuarenta y uno.
(Del B. O. del Estado, núm. . 6.4°°.)
FRANCISCO FRANCO
Con objeto de llegar en un plazo aproximado de diez años a la terminación del Mapa Nacional en
escala uno : cincuenta mil, conservando y aun mejorando, si es posible, las características de la parte
ya publicada, se dispone por el presente Decreto la colaboración en los trabajos del citado Mapa, con
el Instituto Geográfico y Catastral, del Servicio Geográfico del Ejército y del servicio Cartográficodel Lzkire.
Al mismo tiempo' se atiende a satisfacer las n2cesidades cartográficas militares, no recogidas exac
tamente en el Mapa Nacional, mediante una tirada especial y la publicación , del Plano Director y del




Artículo primero.—En los trabajos para el Mapa Nacional en escala uno : cincuenta mil, colabo
rarán en lo sucesivo con el Instituto Geográfico y Catastral, el Servicio Geográfico del Ejército y el
Servicio Cartográfico del Aire en la forma que se determina en los artículos siguientes, quedando au
torizados los Jefes y Oficiales del Servicio Geográfico del Ejército para firmar las actas de recono
cimiento de líneas límites de términos-municipales.
Artículo segundo.—El Mapa continuará con las mismas características que tenía antes de la gue
rra de liberación, esmerando la representación altimétrica por su gran importancia, especialmente des
de el punto de vista militar.
Se emplearán los métodos de topografía clásica, fotogrametría terrestre y fotogrametría aérea,
construyendo siempre las minutas en escala de uno : veinticinco mil con equidistancia de diez metros.
Unicamente se podrán utilizar simples fotogra fías verticales para los planos de población, con ob
jeto de evitar que su levantamiento normal retrase la publicación del Mapa y en la puesta al día de
Hojas anticuadas.
Artículo tercero.—El General Presidente del Consejo Superior Geográfico señalará las zonas de tra
bajo y método al Instituto Geográfico y Catastral y al Servicio Geográfico del Ejército.
El Servicio Cartográfico del Aire tendrá a su cargo la parte de fotografía correspondiente a foto
grametría aérea, así como a los planos de población y puesta al día cuando se utilicen fotografías ver
ticales, con arreglo a lo que dispone el artículo anterior, entregando en la forma que determine dicho
General Presidente las fotografías a los otros dos Servicios para su restitución o aprovechamiento.
Artículo cuarto.—La publicación de todas las Hojas la realizará el Instituto Geográfico, haciendo
simultáneamente una tirada militar en la misma escala y proyección policéntrica con el cuadriculado
Lambert reglamentario en el Ejército y las caractérísticas adecuadas a su finalidad castrense.
Artículo quinto.—El Servicio Geográfico del Ej ército deducirá el Plano Director en uno :veinti
cinco mil de las minutas del Mapa Nacional y de las Hojas de éste el Mapa de Mando en uno :Cien
mil, cuya publicación de uno y otro continuará dicho Servicio con arreglo al Reglamento Militar de
Cartografía.
Artículo sexto.—Para la buena utilización del Mapa es indispensable que permanezcan en los terre
nos las señales que determinan los vértices geodésicos y puntos de nivelación de precisión, señales que,
con las características convenientes de visualidad y permanencia debe establecer el Instituto Geográfi
co y Catastral.
1
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Los Alcaldes cuidarán de que no se destruyan las seriales que estén establecidas o se establezcan
en lo sucesivo en los términos municipales, quedan do obligados a dar cuenta al Director General del
Instituto Geográfico y Catastral tan pronto como tengan conocimiento de ello, cuya reconstrucción, he
cha por el Instituto Geográfico, será costeada por el Municipio, si no se comprueba que ha sido mo
tivada por causa de fuerza mayor.
El Instituto Geográfico y Catastral replanteará en el plazo más breve posible las redes geodésicas
de los tres órdenes y cuidará asimismo de su mantenimiento posterior.
Artículo séptimo.—Por el Ministerio del Aire se dotará a su Servicio Cartográfico de una patrulla
de tres aparatos, con sus equipos y material de fotografía y laboratorio, quedando el personal corres
pondiente afecto de manera permanente y exclusiva a los trabajos que marque al Servicio el Pre
sidente del Consejo Superior Geográfico.
Artículo octavo.—Para atender a estos trabajos se harán los aumentos siguientes en las consigna
ciones del Instituto Geográfico y del Servicio Geográfico del Ejército :
. Para el primero, trescientas sesenta y seis mil pesetas anuales para el aumento de publicación que
representará el mayor número de Hojas que producirá con la colaboración del Servicio Cartográfico
del Aire y las que le entregue el Servicio Geográfico del Ejército.
A este último servicio se le aumentarán trescientas mil pesetas este ario para aparatos, material de
campo y dibujo y gastos diversos ; los arios siguientes el aumento será a raza de ciento cuarenta mil
pesetas para los mismos conceptos.
Artículo noveno.—El General Presidente del Consejo Superior Geográfico, al que el artículo se
gundo de la Ley de doce de julio de mil novecientos cuarenta (Boletín Oficial número doscientos cin
co), concede facultades directoras, inspectoras y ordenadoras sobre los tres organismos que van a co
laborar, dictará las órdenes e instrucciones que considere oportunas para el mejor cumplimiento de es
te Decreto.
Dado en El Pardo a treinta y uno de julio de mil novecientos cuarenta y uno. 4
FRANCISCO FRANCO
I
(Del B. O. del Estado, núm. 232, pág. 6.400.),
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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Jefatura de Instrucción.
Oposiciones.—Como continuación a la Orden ny,
nisterial de 6 del actual (D. O. núm. 179), que pet
blica la relación de opositores admitidos para los
exámenes de ingreso en el Cuerpo de Intendencia
de la Armada, y por haber llegado su documenta
ción en regla dentro del plazo ordenado, queda ad
mitido con la clasificación de "libre" y con el nú
mero 98 para tomar parte en dichas oposiciones
D. Enrique Gimen° y González Miranda, una vez
aclarado es a la convocatoria de Intendencia -y no
a la del Cuerpo General donde solicitó presentarse
el interesado.
Madrid, 13 de agosta de 1941.
El .AhnirlInte encargado del Despacho.
FRANCISCO RAPALLO.
OPosiciones.----,A1 opositor núm. 36 del Cuerpo de
Intendencia de la Armada D. Luis Gómez Sukrez,
se le clasifica como "plaza-de gracia", por habérsele
concedido por Orden del día de la fecha, -quedando
en este sentido modificada la clasificación de "li
bre" que se le dió por Orden ministerial de 6 del
actual (D. O. núm. 179), que publica la relación
de admitidos para las oposiciones de ingreso en di-.
cho Cuerpo.
Madrid, 14 de agosto de 1941.
P. A.,
El Almirante encargado del Despacho,
FRANCISCO RAPALLA.
Bajas. Causa baja en el curso que actualmente
efectúa en la Escuela de Mecánicos el Mecánico se
gundo provisional D. Antonio Jiménez Reina, el
cual deberá reintegrarse a la situación anterior a
su nombramiento como Operario de Máquinas, de
acuerdo con lo preceptuado en la Orden ministerial
de 4 de enero de 1940 (D. O. núm. 4).
Madrid, 12 de agosto- de 1941.
El Almirante encargado del Despacho,
FRAYCtSCO RAPALLO.
-




Situación y destino.--Se dispone que el Auxiliar
segundo provisional de Sanidad D. Carlos Pérez
Viñas, desembarque del guardacostas Uad-Quert yquede en la situación de "disponible forzoso" a
disposición del excelentísimo señor General Jefe del
Ejército de Marruecos, siendo relevado en el cita
do guardacostas por el de igual clase D. JoaquínRivero Romero, que cesará en el Hospital de Ma
rina de San Carlos, quedando con ello aprobado lo
propuesto por la Superior Autoridad del Departa
mento Marítimo de Cádiz.
Madrid, 19 de agosto de 1941.
P. A.,
El Almirante encargado del Despacho,
FRANCISCO RAPALLO.
Liceitcias. A solicitud idel interesado se conce
den dos meses de licencia, por permanencia en los
territorios españoles del Golfo de Guinea, al Auxi
liar primero Naval de la dotación del cañonero Cal
vo Sotelo D. Antonio Filgueira Rodríguez, para El
Ferro' del Caudillo, en las condiciones determina
das en el artículo 17 en relación con el 20 y 22 del
vigente Reglamento de licencias temporales. -
Madrid, 19 de agosto de 1941.
P. A.,
El Almirante encargado del Despacho.
FRANCISCO RAPALLO.
A solicitud del interesado se conceden dos me
ses de licencia, por permanencia en los territorios
españoles del Golfo de Guinea, al Mecánico segundo de la dotación del cañonero Calvo Sotelo D. Ju
lio Blanco Merino, para Orense, en las condiciones
determinadas en el artículo 17 en relación con el 20
y 22 del vigente Reglamento de licencias temporales.
Madrid, 19 de agosto de 1941.
P. A.,
El Almirante encargado del Despacho,
FRANCISCO RAPALLO.
A solicitud del interesado se conceden dos me
ses de licencia, por permanencia en los territorios
españoles del Golfo de Guinea, al Mecánico segundo
de la dotación del cañonero Calvo Sotelo D. Anto
fío Zaragoza Cía, para Cádiz y Sevilla, en las condiciones determinadas en el artículo 17 en relación
con el 20 y 22 del vigente Reglamento de licenciastemporales.
• Madrid, 19 de agosto de 1941.
P. A.,
El Almirante encargado del Despacho,
FRANCISCO RAPALLO.
Licencias.—A solicitud del interesado se conce
den dos meses de licencia, por permanencia en los
territorios españoles del Golfo de Guinea, al Me
cánico segundo de la dotación del cañonero Calvo
Sotelo D. Alfonso Lago Delgado, para El Ferrol
del Caudillo y Santiago de Compostela, en las con
diciones determinadas en el artículo 17 en relación
con el 20 y 22 del vigente Reglamento de licencias
temporales.
Madrid, 19 de agosto de 1941.
P. A.,
El Almirante encargado del Despacho,
FRANCISCO RAPALLO.
•
SituacIones.—Se dispone que el Oficial tercero
del Cuerpo de Auxiliares de Electricidad y Torpe
dos D. Nemesio Reyes Bello, cese en la situación
dé "procesado" y quede en la de "disponible for
zoso" en el Departamento Marítimo de Cartagena.
Madrid, 20 de agosto de 1941.
P. A.,
El Almirante encargado del D'espacho,
FRANCISCO RAPALLA.
Retkos.—Como resultado de nuevo expediente in
coado al efecto y de conformidad con lo propuesto
por la Junta Permanente del Cuerpo de Suboficia
les, se dispone que la Orden ministerial de 28 de ju
lio de 1940 (D. O. núm. 177), en virtud de la cual
causó baja en la Armada el tercer Maquinista don
Francisco J. Barreira Barreira, quede ampliada en
el sentido de que la situación que se señala al in
teresado es la de "retirado", con arreglo a los pre
ceptos de la Ley de 12 de julio de 1940.
Madrid, ir de agosto dé 1941.
P. A.,
El Almirante encargado del Despacho,
FRANCISCO RAPALIA.
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Bajas.—Como consecuencia de expediente incoa
do al efecto, se •dispone cause baja en la Armada
el Escribiente de segunda provisional de la -Maes
tranza de Arsenales D. José Pons Franco, quedan
do en la situación militar que le corresponda.
Madrid, 18 de agosto de 1941.
P. A.,
El Almirante encargado del Despacho,
FRANCISCO RAPALLA.
Sefparación del servicio. Como resultado de ex
pediente incoado al efecto a propuesta de la Junta •
Permanente del Cuerpo de Suboficiales y ele con
formidad con dictamen de la Sección de Justicia, sé
dispone la separación definitiva del servicio de la
1\1 Iecanógrafa señorita Celestina Pérez Sáez, con
arreglo a lo preceptuado en el apartado cuarto del
artículo io de la Ley de ro de febrero de 1939
(B. 0. núm. 45).
Madrid, II de agosto de 1941.
P. A.,
El Almirante encargado del Despacho,
FRANCISCO RAPALIJO.
Como resultado de expediente incoado al efec
to a propuesta de la Junta Permanente del Cuerpo
de Suboficiales y de conformidad con dictamen de
la Sección de Justicia, se dispone la separación de
finitiva del servicio de la Mecanógrafa señorita El
vira Avila García, con arreglo a lo preceptuado en
el apartado cuarto del artículo io •de la Ley de io
de iebrero de 1939 (B. O. núm. 45).
Madrid, PI de agosto de 1941.
P. A.,
El Almirante encargado del Despacho.
FRANCISCO RAPALIA.
Instancias.—De conformidad con lo informado
por. -el Servicio de Personal, se desestima instan
cia elevada por el Portero de Oficinas Administra
tivas D. Amadeo Caridad de Castro, en súplica de
ser nombrado Portero tercero de este Ministerio,
toda vez que el ingreso en la escala del personal que
integra esta
• clase está regulado por el Reglamento,
aprobado por Real Orden de 16 de febrero de 1924
(D. O. número 51).
Madrid, 14 de agosto de 1941.
P. A.,
El Almirante encargado del Despacho,
FRANCISCO RAPALIA.
Pla,:,-as de gracia.—Dada cuenta de instancia ele
vada por D. Rafael Padilla Rodríguez, padre del
que fué Capitán de Infantería (Piloto Aviador) don
Rafael Padilla Manzuco, asesinado por los marxis
tas el día 8 de 'diciembre de 1936, y en cuya ins
tancia solicita plaza de gracia para su hijo D: Juan
Manuel Padilla Manzuco, Su Excelencia el Jefe del
Estado ha tenido a bien acceder a lo interesado, por
considerarlo comprendido en el punto primero de
la Orden de 8 de marzo de 1940 (D. 0. núm. 59).
Madrid, 19 de agosto de 1941.
P. A.,
El Almirante encargado del Despacho,
FRANCISCO RAPALIA.
Dada cuenta de instancia elevada por doña
-María Teresa Suárez Gutiérrez, madre del que fué
Teniente provisional del Grupo de Fuerzas Regul 1--
res Indígenas de Tetuán número i D. Carlos Gó
mez Suárez, fallecido en acción de guerra el día
9 de mayo de 1938 en el frente de Cataluña, y en
cuya instancia solicita plaza de gracia para sus hi
jos D. Luis,,D. Gonzalo y doña María Gómez Suá
rez, Su Excelencia el Jefe del Estado ha tenido a
bien acceder a lo interesado, por considerarlos com
prendidos en lo dispuesto en el punto primero de la
Orden ministerial de 8 de marzo de 1940 (D. O. nú
mero 59).
Madrid, 14 de agosto de 1941.
•P. A.,
— El Almirante encargado del Despacho,
FRANCISCO RAPALLA..
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
Excmos. Sres.: En vista de diversas peticiones
hechas por representantes diplomáticos de la Na
ción- en países hispanoamericanos, de que sea_ am
pliado el plazo que se establecía en el articulo ter
cero del Decreto de 9 de agosto del pasado año
(D. O. núm. 181 y B. O. núm.- 224), para que los
españoles allí residentes pudieran acogerse a los be
neficios del Real Decreto-Ley de 26 de octubre de
1927 (C. L. núm. 441), fundándose en que no 1-tan
podido otorgarlos por haberlo solicitado los intere
sados con 'fechas posteriores a la fijada, pbr no ha
ber tenido conocimiento de que así podían hacerlo,
ya que residían en zonas aisladas de todo contacto
con otros españoles v sin posibilidad de información.
Y considerando justificadas dichas razones,
Esta Presidencia del Gobierno, a propuesta del
Ministerio 'del Ejército y (-Te conformidad con los
Página 1.754. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
de Marina y Asuntos Exteriores, ha resuelto con
ceder un 111.1eVO plazo, que terminará un año des
pués de la fecha de la publicación de esta Orden en
el Boletín Oficial del Estado, para que los españoles
sujetos al servicio militar, que residen en 14.s Repu-
blicas americanas, puedan solicitar y obtener del
Cónsul respectivo, se les concedan los beneficios del
Real Decreto-Lev de 26 de octubre de 1927, antes
citado, al amparo del Decreto de 9 de agosto del
año anterior, también consignado, siempre y cuan
do reúnan los demás requisitos que en el mismo se
establecen.
Lo digo a VV. EE. para su conocimiento y de
más efectos.
Dios guarde a VV. EE. muchos arios.
Madrid, 16 de agosto de I941.—P. D.: El Sub
secretario, Luis Carrero.
Excmos. Sres. Ministro del EjércitQl, Marina v
Asuntos Exteriores.
(Del B. O. del Estado, núm. 231, pág. 6.383.)
E
EDICTOS
El Juez instructor del expediente de pérdida de la
Libreta de Inscripción Marítima de Laureano Ve
lasco Cruz,
Hago saber : Que justificado debidamente el ex
travío de dicho documento queda anulado v sin va
lor alguno.
Santander, 23 de julio de 1941.—El juez ins
tructor, Juan Herrera.
El Juez instructor de los expedientes de pérdida de
las Cartillas Navales de Benjamín Martínez Gan
darillas y Delfín García Díaz,
Hago saber : Que justificado debidamente el ex
travío de dichos documentoS, quedan anulados y sin
valor alguno.
Santander, 24 de julio de 1941. El Juez ins
tructor, Juan Herrera.
El Jefe del Detall de la Comandancia Militar de
Marina de Almería,
Hace saber : Que en virtud de lo dispuesto en
las órdenes de la Jefatura del Estado Mayor de la
Armada, de fechas 28 de diciembre de 1940 (DIA
RIO OFICIAL 111:11fl. 305) y 25 de febrero de 1941
(D. O. núm. 48), se ha procedido a expedir un du
plicado de los documentos que se detallan, a los
inscriptos de este Trozo que también se mencionan :
Francisco Alonso Verdegay, número 218 del re
emplazo de 1931, Cartilla Naval y Libreta de Ins
cripción Marítima.
Número 189.
José Díaz González, número 130 del reemplazo
de 1928, Cartilla Naval.
Rafael Alonso Verdegay, folio 28 del año 1932,
Libreth de Inscripción Marítima.
Francisco -Fernández González, número 204 del
año 1924, Cartilla Naval.
Manuel Gómez Hueso, folio 245 del año de 1924,
Libreta de Inscripción Marítima.
Serafín Puga Moya, número ioi del reemplazo
de 1936, Cartilla Naval.
Enrique Villanueva Lopez, folio 120 del año 1917,
Libreta de Inscripción Marítima..
Miguel Jiménez Gá'vez, folio 124 del año 1934,
Libreta de Inscripción Mat-Urna.
José Sánchez Díaz, número 35 del reemplazo de
1929, Cartilla Naval.
Quedando nulos los originales y sin valor ni efec
to, e incurriendo en responsabilidad quienes los ha
llaren y no hagan entrega de ellos a las Autorida
des de Marina.
Dado en Almería, a 27 de julio de 1941.—El Jefe
del Detall, Ricardo Arango.
Don Juan Navarro Borao, Teniente de Navío de la
Reserva Naval Movilizada y Juez instructor del
expediente de pérdida de la Cartilla Naval del
inscripto de este Trozo Salvador Espejo Rodrí
cruez
Hago saber : Que por Decreto Auditoriado de la
Superior Autoridad del Departamento Marítimo de
Cáliz, recaído en dicho expediente, -se declara justi
ficada la pérdida del expresado documento, el cual
queda nulo ; incurriendo en responsabilidad la perso
ne que lo posea y no haga entrega del mismo.
Fuengirola, 29 de julio de 1941. El Juez ins
tructor, Juan Navarro.
»El Ayudante Militar de Marina del Distrito de To
rrevieja,
Hace saber : Que, en virtud de lo dispuesto en las
Ordenes ministeriales de 28 de diciembre de 1940
y 25 de febrero de 1941 (DD. OO. núms. 3o5 y
48), se ha expedido duplicado de su Libreta de Ins
cripción Marítima al inscripto de este Trozo si
101 iente :
Manuel Torres Martínez, folio 20 del año 1912.
Quedando anulada y sin valor alguno la original,
e incurriendo en responsabilidad quien la poseyera
v no hiciera entrega de ella a las Autoridades de
Marina.
Torrevieja, 29 de julio de 1941.—El Ayudante
Militar de Marina, Darío Gómez.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
1\1-- ITNCI Os _Ey A..p.ifilicun.A.izs
JUAN ROQUET
Fábrica de cartones.-Especialiclad en la fabricación
de cartón gris primera, cuero y negro.
FABRICA Y DESPACHO:
Calle Ilicart y Corles, sin -Teléf. 393 de BADALONA
SAN ADRIÁN DE BESOS (BARCELONA] 1
Juark, Xivillé Cisa
Manufacturas de vidrio soplado.-Ampollas y
Botellas para toda clase de soluciones in
yectables.-Vidrio neutro blanco y topacio.






Avenida del Caudillo, 187. - Te!éf. 47
M 9 _AL_ 1 53
SAN ADRIÁN DE BESÓS [BARCELONA]
:Monserrat Bolet
1 1 1
FADRICA DE ALCOHOLES VINICOS
1
SAN JAIME DEIS DOMENYS (Tarragona)
Santiago Puertolas
FABRICA DE GASEOSAS Y ()FUNGE CRUSH
(CASA FUNDADA EN 1894)






Construcción de aparatos para peluquerías
z=s]is intz _Lel, T.."
ICendra, 30 y 32,inferior (cerca Ronda San Antonio)-Tel. 16848BARCELONA
FERMIN BORRAS
Fá6rica de productos desinfectantess-Insecticidas.
Derivados de Alquitrán de 1--lulla.
FABRICA Y DESPACHO:
Avenida José Antonio, 1. - Teléf. 520-Apartado 5





SAN JAIME DEIS DOMENYS (Tarragona) 11.1~~■~Imeama
01Z-KOMPON-Migue1 Moya, 4.-juito al Palacio de la Prensa
VIRGEN MONTSERRAT, 17























1.11 T—I Mi .01 <=> S; er
San Fausto de Campcenfellas (Barcelona)
José Ricart Tort
VIRGEN MONTSERRAT, 13
.AL i_a r_a A. Gir 41=> rir Átk.
n raudo de Campcénfellas (Barcelona'í
SIMON ARARA
MOSSEN CINTO VERDAGUER, 25
1 1
SAN Faill DE GUIX015 (GEROni








CJ 1.217C) a 0 irJE1.aC, y 11
rznsR,vA.Do iz A. 1:Z A. o.
